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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat bagi 
kita semua sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul 
“Pembuatan Web Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara 
Barat”. 
Terima kasih saya ucapkan kepada bapak/ibu yang telah membantu baik secara 
moral maupun materi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 
1. Ibu Murein Miksa Mardhia, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing Kerja 
Praktik. 
2. Ibu Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku ketua Prodi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Nuril Anwar, S.T., M.Kom. selaku Ketua Koordinator Kerja Praktik 
Program Studi Teknik Informatika. 
Semoga laporan Kerja Praktik ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa 
bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan. 
Yogyakarta, 10 April 2021 
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